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O K U R L A R A
2002, Nâzım Hikmet’in 
doğumunun yüzüncü yılı. 
Nâzım’la ilgili etkinlikler 
yıl boyu sürüp gidecek. 
Kitaplarının yeni baskıla­
rı yapılacak, yeni yeni ki­
taplar yayımlanacak bel­
ki. 2001 yılı Nâzım’la il­
gili kitaplar açısından çok 
önemli bir yıl oldu. Me- 
met Fuat’ın olağanüstü 
“Nâzım Hikmet” kitabın­
dan sonra, Saime Göksu 
ile Edward Timms’in ha­
zırladıkları “Romantik 
Komünist”in de dilimiz­
de yayımlanması, geçmiş 
yıllarda yayımlanan bu 
tür kitaplar da göz önün­
de tutulunca, neredeyse 
eksiksiz bir Nâzım Hik­
met biyografisi çıkardı or­
taya. Neredeyse dedim; 
çünkü Memet Fuat’a ku- 
luk vermek gerekiyor: 
“Nâzım Hikmet’in 
yaşamöyküsü yazılırken 
belgelerin ayıklanıp de­
ğerlendirilmesi, toplan­
masından daha fazla özen 
isteyen bir iştir.
Kanımca önce şairin bü­
tün yapıtları, mektupları 
dikkatle okunarak eleşti­
rel bir değerlendirmeden 
geçirilmeli, kişiliği üze­
rinde sağlam bilgiler edi­
nilmek, ruhsal yapısı iyi­
ce anlaşılmalı, bunlardan 
sonra başkalarının tanık­
lığından yararlanma yo­
luna gidilmelidir.
Başka bir söyleyişle, yaşa­
möyküsü yazarı ilkin Nâ­
zım Hikmet’in yapacağı /  
yapmayacağı işleri, söyle­
yeceği /  söylemeyeceği 
sözleri ayırabilecek duru­
ma gelmelidir.
Anılar ise yazanlarının ya 
da anlatanlarının ruhsal 
durumları göz önünde 
bulundurularak değerlen­
dirilmelidir.
Yaşamöyküsünün amacı 
da yazacak olanın eğilim­
lerine göre belirlenip 
kitabın önsözünde okur­
lara açıklanmalıdır. ” 
Doğumunun 100. yılında 
Nâzım Hikmet’i sevgiyle 
ve saygıyla bir kez daha 
anıyoruz.
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